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Setelah melakukan penelitian dan pembuatan program pengolahan data penjualan sembako di Toko Kusuma Banyudono-Boyolali ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1.	Pelayanan terhadap konsumen Toko Kusuma akan lebih efektif dan lebih efisien. Pengolahan data yang semula masih menggunakan cara manual yang otomatis manghabiskan waktu yang tidak sedikit akan dapat dikurangi dengan adanya pengolahan data yang menggunakan komputer.
2.	Pelayanan penjualan sembako yang diberikan oleh Toko Kusuma menjadi lebih cepat sehingga tidak ada konsumen maupun para karyawan yang merasa kesulitan.
3.	Dapat melihat informasi tentang hasil pengolahan data yang lebih efisien.

5.2	Saran
Sesuai dengan permasalahan diatas maka diharapkan memberi beberapa saran-saran sebagai berikut :
1.	Program ini belum dapat menghapus record yang sudah tercantum secara lagsung pada sistem, tetapi dapat menghapusnya melalui sistem databsenya menggunakan program yang telah dibuat yaitu program C + + Buillder 5.
2.	Walaupun pada program ini sudah ada implementasi terhadap pengolahan data tapi masih terdapat beberapa kekurangan misalnya program ini belum bisa untuk ditambahkan LAN atau jaringan untuk melayani penjualan secara online atau berbasis web.
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